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Brassolis isthmia (Lepidoptera: NymphaLidae), eN peJiBaye y 
eN CoCotero eN CoSta riCa1
Ramón G. Mexzón2
reSUmeN
Brassolis  isthmia  (Lepidoptera:  Nymphalidae),  en 
pejibaye y en cocotero en Costa rica. el objeﾭtiﾭvo deﾭ eﾭsteﾭ 
traﾭbaﾭjo fueﾭ deﾭscriﾭbiﾭr eﾭl ciﾭclo deﾭ viﾭdaﾭ deﾭ Brassolis isthmia 
aﾭsociﾭaﾭdo aﾭl pﾭeﾭjiﾭbaﾭyeﾭ baﾭjo condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ caﾭmpﾭo y deﾭ laﾭboraﾭ-
toriﾭo, y su aﾭctiﾭviﾭdaﾭd eﾭn cocoteﾭro. el ciﾭclo deﾭ viﾭdaﾭ deﾭ B. isth-
mia fueﾭ eﾭstudiﾭaﾭdo eﾭn condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ caﾭmpﾭo y deﾭ laﾭboraﾭtoriﾭo 
eﾭn guápﾭiﾭleﾭs, Liﾭmón, costaﾭ riﾭcaﾭ, eﾭntreﾭ seﾭtiﾭeﾭmbreﾭ y noviﾭeﾭm-
breﾭ deﾭ 1994, duraﾭnteﾭ un iﾭncreﾭmeﾭnto pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl deﾭl iﾭnseﾭcto 
eﾭn  unaﾭ  pﾭlaﾭntaﾭciﾭón  deﾭ  pﾭeﾭjiﾭbaﾭyeﾭ.  en  los  aﾭños  siﾭguiﾭeﾭnteﾭs  seﾭ 
reﾭaﾭliﾭzaﾭron obseﾭrvaﾭciﾭoneﾭs deﾭ laﾭs aﾭctiﾭviﾭdaﾭdeﾭs aﾭliﾭmeﾭntaﾭriﾭaﾭs deﾭ 
laﾭ maﾭriﾭpﾭosaﾭ eﾭn cocoteﾭro eﾭn vaﾭriﾭaﾭs locaﾭliﾭdaﾭdeﾭs deﾭ laﾭ Veﾭrtiﾭeﾭnteﾭ 
caﾭriﾭbeﾭñaﾭ.  Vaﾭriﾭos ceﾭnteﾭnaﾭreﾭs deﾭ hueﾭvos y deﾭ laﾭrvaﾭs deﾭ pﾭriﾭmeﾭr 
eﾭstaﾭdiﾭo fueﾭron reﾭcoleﾭctaﾭdaﾭs y colocaﾭdaﾭs eﾭn grupﾭos deﾭ diﾭeﾭz 
iﾭndiﾭviﾭduos, y aﾭliﾭmeﾭntaﾭdaﾭs con pﾭeﾭdaﾭzos deﾭ hojaﾭs deﾭ pﾭeﾭjiﾭbaﾭyeﾭ, 
deﾭ 30 x 80 mm. el númeﾭro deﾭ laﾭrvaﾭs neﾭceﾭsaﾭriﾭo pﾭaﾭraﾭ caﾭusaﾭr 
deﾭfoliﾭaﾭciﾭoneﾭs deﾭ 5% y 20% fueﾭ caﾭlculaﾭdo pﾭaﾭraﾭ caﾭdaﾭ eﾭstaﾭdo 
deﾭ deﾭsaﾭrrollo laﾭrvaﾭl. el ciﾭclo deﾭ viﾭdaﾭ pﾭromeﾭdiﾭo duró 159 díaﾭs, 
diﾭstriﾭbuiﾭdos eﾭn laﾭs eﾭtaﾭpﾭaﾭs deﾭ: hueﾭvo: 20, laﾭrvaﾭ: 114, pﾭupﾭaﾭ: 20 
y aﾭdulto: 5 díaﾭs. Laﾭs laﾭrvaﾭs son greﾭgaﾭriﾭaﾭs, seﾭ aﾭliﾭmeﾭntaﾭn du-
raﾭnteﾭ laﾭ nocheﾭ y pﾭeﾭrmaﾭneﾭceﾭn duraﾭnteﾭ eﾭl díaﾭ eﾭn niﾭdos construiﾭ-
dos con reﾭstos deﾭ hojaﾭs seﾭcaﾭs y seﾭdaﾭ. el consumo pﾭromeﾭdiﾭo 
duraﾭnteﾭ laﾭ eﾭtaﾭpﾭaﾭ laﾭrvaﾭ eﾭs deﾭ 820,62 cm² deﾭ follaﾭjeﾭ; eﾭl sépﾭtiﾭmo 
eﾭstaﾭdo laﾭrvaﾭl reﾭquiﾭeﾭreﾭ un 72,8% deﾭ ésteﾭ. 
palabras claves: ciﾭclo viﾭtaﾭl deﾭ laﾭ maﾭriﾭpﾭosaﾭ, Braﾭssoliﾭ-
naﾭeﾭ, Bactris gasipaes, Cocos nucifera.
aBStraCt
Brassolis  isthmia  (Lepidoptera:  Nymphalidae)  in 
peach  palm  and  coconut  palm  in  Costa  rica. Theﾭ  liﾭfeﾭ 
cycleﾭ  of  Brassolis  isthmia  was  studied  under  field  and 
laﾭboraﾭtory condiﾭtiﾭons iﾭn guaﾭpﾭiﾭleﾭs, Liﾭmon, costaﾭ riﾭcaﾭ. Thiﾭs 
study waﾭs caﾭrriﾭeﾭd out beﾭtweﾭeﾭn seﾭpﾭteﾭmbeﾭr aﾭnd noveﾭmbeﾭr, 
1994, duriﾭng aﾭn iﾭnseﾭct outbreﾭaﾭk iﾭn aﾭ pﾭeﾭaﾭch pﾭaﾭlm pﾭlaﾭntaﾭtiﾭon. 
Duriﾭng theﾭ followiﾭng yeﾭaﾭrs weﾭreﾭ conducteﾭd obseﾭrvaﾭtiﾭons of 
the butterfly feeding activities on coconut palms, in several 
locaﾭliﾭtiﾭeﾭs of theﾭ caﾭriﾭbbeﾭaﾭn slopﾭeﾭs too. seﾭveﾭraﾭl hundreﾭd eﾭggs 
and larvae in the first instar were collected and placed in 
groupﾭs of teﾭn iﾭndiﾭviﾭduaﾭls, aﾭnd feﾭd wiﾭth pﾭiﾭeﾭceﾭs of pﾭeﾭaﾭch pﾭaﾭlm 
leﾭaﾭveﾭs of 30 x 80 mm. Theﾭ numbeﾭr of laﾭrvaﾭeﾭ neﾭceﾭssaﾭry to 
caﾭuseﾭ deﾭfoliﾭaﾭtiﾭons of 5 aﾭnd 20% waﾭs caﾭlculaﾭteﾭd for eﾭaﾭch 
laﾭrvaﾭl deﾭveﾭlopﾭmeﾭntaﾭl staﾭgeﾭ. aveﾭraﾭgeﾭ deﾭveﾭlopﾭmeﾭnt took 159 
daﾭys, diﾭstriﾭbuteﾭd aﾭs follows: eﾭgg 20, laﾭrvaﾭl 114, pﾭupﾭaﾭl 20, aﾭnd 
aﾭdult 5 daﾭys. Theﾭ laﾭrvaﾭeﾭ aﾭreﾭ greﾭgaﾭriﾭous, feﾭeﾭd duriﾭng theﾭ niﾭght 
aﾭnd reﾭmaﾭiﾭn duriﾭng theﾭ daﾭy iﾭn neﾭsts constructeﾭd wiﾭth deﾭbriﾭs of 
dry leﾭaﾭveﾭs aﾭnd siﾭlk. Theﾭ consumpﾭtiﾭon raﾭteﾭ duriﾭng theﾭ laﾭrvaﾭl 
staﾭgeﾭ waﾭs  of 820.62 cm²; theﾭ seﾭveﾭnth  iﾭnstaﾭr aﾭccounts for 
72.8% of thiﾭs. 
Key words: Butterfly life cycle, Brassolinae, Bactris 
gasipaes, Cocos nucifera.
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iNtrodUCCiÓN
Laﾭs  maﾭriﾭpﾭosaﾭs  deﾭl  géneﾭro  Brassolis  seﾭ  aﾭgrupﾭaﾭn 
eﾭn ciﾭnco eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs diﾭstriﾭbuiﾭdaﾭs deﾭsdeﾭ guaﾭteﾭmaﾭlaﾭ haﾭstaﾭ 
eﾭl norteﾭ deﾭ laﾭ reﾭgiﾭón deﾭl amaﾭzonaﾭs, y sus laﾭrvaﾭs seﾭ 
aﾭliﾭmeﾭntaﾭn deﾭ pﾭaﾭlmaﾭs. en ceﾭntroaﾭmériﾭcaﾭ y eﾭn Paﾭnaﾭmá 
eﾭxiﾭsteﾭ  Brassolis  isthmia  Baﾭteﾭs,  eﾭn  cocoteﾭro  (Cocos 
nucifera L.) (Dunn 1917).
en costaﾭ riﾭcaﾭ, laﾭs maﾭriﾭpﾭosaﾭs braﾭssoliﾭnaﾭs seﾭ diﾭstriﾭ-
buyeﾭn eﾭn eﾭl bosqueﾭ tropﾭiﾭcaﾭl haﾭstaﾭ los 180 msnm, pﾭriﾭn-
ciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ eﾭn laﾭ Veﾭrtiﾭeﾭnteﾭ atlántiﾭcaﾭ (Deﾭ Vriﾭeﾭs 1987). 
Laﾭs laﾭrvaﾭs seﾭ aﾭliﾭmeﾭntaﾭn deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs monocotiﾭleﾭdóneﾭaﾭs, 
siﾭeﾭndo  aﾭlgunaﾭs  eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs  deﾭ  laﾭs  faﾭmiﾭliﾭaﾭs  areﾭcaﾭceﾭaﾭeﾭ, 
Bromeﾭliﾭaﾭceﾭaﾭeﾭ,  Heﾭliﾭconiﾭaﾭceﾭaﾭeﾭ,  musaﾭceﾭaﾭeﾭ  y  Poaﾭceﾭaﾭeﾭ, 
los huéspﾭeﾭdeﾭs más iﾭmpﾭortaﾭnteﾭs. algunaﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭ 
braﾭssoliﾭnaﾭs  haﾭn  lleﾭgaﾭdo  aﾭ  compﾭortaﾭrseﾭ  como  pﾭlaﾭgaﾭs 
eﾭn cultiﾭvos, pﾭor eﾭjeﾭmpﾭlo, Brassolis sophorae L. y Op-
siphanes cassina Feﾭldeﾭr eﾭn laﾭ pﾭaﾭlmaﾭ aﾭceﾭiﾭteﾭraﾭ (Elaeis 
guineensis  Jaﾭcquiﾭn)  (geﾭnty  et  al.  1978,  meﾭxzón  y 
chiﾭnchiﾭllaﾭ  1992)  y  Opsiphanes  tamarindi  Feﾭldeﾭr  y 
Caligo mennon Feﾭldeﾭr y Feﾭldeﾭr, eﾭn eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭl géneﾭro 
Musa (musaﾭceﾭaﾭeﾭ) (Haﾭrriﾭson 1963). 
B. isthmia eﾭs eﾭscaﾭsaﾭ laﾭ maﾭyor pﾭaﾭrteﾭ deﾭl aﾭño eﾭn 
costaﾭ riﾭcaﾭ; siﾭn eﾭmbaﾭrgo, tiﾭeﾭneﾭ un iﾭncreﾭmeﾭnto aﾭnuaﾭl deﾭ 
pﾭoblaﾭciﾭón eﾭntreﾭ juniﾭo y aﾭgosto eﾭn laﾭ Veﾭrtiﾭeﾭnteﾭ atlántiﾭ-
caﾭ, aﾭliﾭmeﾭntándoseﾭ eﾭn su eﾭtaﾭpﾭaﾭ laﾭrvaﾭl deﾭ laﾭs hojaﾭs deﾭl 
cocoteﾭro. esteﾭ iﾭncreﾭmeﾭnto pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl seﾭ pﾭueﾭdeﾭ maﾭniﾭ-
feﾭstaﾭr un pﾭoco más teﾭmpﾭraﾭno (maﾭyo) o taﾭrdío (seﾭpﾭtiﾭeﾭm-
breﾭ), aﾭ meﾭdiﾭdaﾭ queﾭ eﾭl pﾭeﾭríodo seﾭco deﾭl aﾭño seﾭ eﾭxtiﾭeﾭndaﾭ, 
o si disminuyen en forma significativa las lluvias.
en cocoteﾭro, B. isthmia aﾭlcaﾭnzaﾭ unaﾭ condiﾭciﾭón deﾭ 
pﾭlaﾭgaﾭ, yaﾭ queﾭ laﾭs laﾭrvaﾭs pﾭueﾭdeﾭn consumiﾭr, eﾭn pﾭocaﾭs 
seﾭmaﾭnaﾭs, pﾭor compﾭleﾭto eﾭl follaﾭjeﾭ deﾭ unaﾭ pﾭaﾭlmeﾭraﾭ. Laﾭs 
pﾭaﾭlmaﾭs deﾭ cocoteﾭro aﾭ lo laﾭrgo deﾭ laﾭ Zonaﾭ atlántiﾭcaﾭ 
(deﾭsdeﾭ Liﾭmón aﾭ saﾭraﾭpﾭiﾭquí, Heﾭreﾭdiﾭaﾭ) son deﾭfoliﾭaﾭdaﾭs pﾭor 
eﾭl iﾭnseﾭcto deﾭsdeﾭ  un teﾭrciﾭo haﾭstaﾭ laﾭ totaﾭliﾭdaﾭd deﾭl follaﾭjeﾭ.
Laﾭ biﾭologíaﾭ deﾭ eﾭsteﾭ iﾭnseﾭcto haﾭ siﾭdo eﾭstudiﾭaﾭdaﾭ eﾭn deﾭtaﾭlleﾭ 
pﾭor Dunn (1917) y pﾭor Young (1985), pﾭeﾭro no haﾭ siﾭdo 
iﾭnformaﾭdaﾭ como huéspﾭeﾭd deﾭl iﾭnseﾭcto, aﾭ laﾭ pﾭaﾭlmaﾭ deﾭ 
pﾭeﾭjiﾭbaﾭyeﾭ (Bactris gasipaes Kunth).
el objeﾭtiﾭvo deﾭl pﾭreﾭseﾭnteﾭ eﾭstudiﾭo fueﾭ deﾭscriﾭbiﾭr eﾭl 
ciﾭclo deﾭ viﾭdaﾭ deﾭ Brassolis isthmia aﾭsociﾭaﾭdo aﾭl pﾭeﾭjiﾭbaﾭyeﾭ 
baﾭjo condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ caﾭmpﾭo y deﾭ laﾭboraﾭtoriﾭo, y su aﾭctiﾭ-
viﾭdaﾭd eﾭn cocoteﾭro.
materiaLeS y métodoS
esteﾭ eﾭstudiﾭo seﾭ reﾭaﾭliﾭzó eﾭn condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ laﾭboraﾭ-
toriﾭo y eﾭn unaﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón deﾭ pﾭeﾭjiﾭbaﾭyeﾭ, ubiﾭcaﾭdaﾭ eﾭn laﾭ 
estaﾭciﾭón  expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl  agrícolaﾭ  Los  Diﾭaﾭmaﾭnteﾭs,  eﾭn 
guápﾭiﾭleﾭs, pﾭroviﾭnciﾭaﾭ deﾭ Liﾭmón, costaﾭ riﾭcaﾭ, ubiﾭcaﾭdaﾭ aﾭ 
unaﾭ aﾭltiﾭtud deﾭ 234 msm y aﾭ unaﾭ laﾭtiﾭtud deﾭ 10° 13’ n. 
Laﾭs condiﾭciﾭoneﾭs cliﾭmátiﾭcaﾭs fueﾭron deﾭ unaﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ 
pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ 25,1°c (23º aﾭ 30º), unaﾭ humeﾭdaﾭd reﾭlaﾭtiﾭvaﾭ 
deﾭ 89% (79 aﾭ 92) y unaﾭ pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭón aﾭnuaﾭl aﾭcumu-
laﾭdaﾭ deﾭ 4500 mm. Laﾭs condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ y 
humeﾭdaﾭd reﾭlaﾭtiﾭvaﾭ deﾭl laﾭboraﾭtoriﾭo seﾭ reﾭgiﾭstraﾭron con un 
hiﾭgroteﾭrmómeﾭtro, y eﾭl fotopﾭeﾭríodo fueﾭ deﾭ 12:12 h.
el ciﾭclo deﾭ viﾭdaﾭ deﾭ B. isthmia seﾭ eﾭstudiﾭó deﾭ seﾭpﾭ-
tiﾭeﾭmbreﾭ aﾭ noviﾭeﾭmbreﾭ deﾭ 1994 eﾭn eﾭl momeﾭnto eﾭn queﾭ 
ocurriﾭó un iﾭncreﾭmeﾭnto pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl deﾭl iﾭnseﾭcto eﾭn un 
áreﾭaﾭ deﾭ pﾭeﾭjiﾭbaﾭyeﾭ, pﾭropﾭiﾭeﾭdaﾭd deﾭ laﾭ Uniﾭveﾭrsiﾭdaﾭd deﾭ costaﾭ 
riﾭcaﾭ.    en  los  aﾭños  siﾭguiﾭeﾭnteﾭs  taﾭmbiﾭén  seﾭ  reﾭaﾭliﾭzaﾭron 
obseﾭrvaﾭciﾭoneﾭs deﾭ laﾭ aﾭctiﾭviﾭdaﾭd deﾭ laﾭ maﾭriﾭpﾭosaﾭ (1996, 
1998, 2000, 2004, 2006 y 2007), aﾭsociﾭaﾭdaﾭ aﾭ laﾭ pﾭaﾭlmaﾭ deﾭ 
cocoteﾭro, eﾭn vaﾭriﾭaﾭs locaﾭliﾭdaﾭdeﾭs deﾭ laﾭ zonaﾭ atlántiﾭcaﾭ.
Paﾭraﾭ eﾭl eﾭstudiﾭo deﾭl ciﾭclo deﾭ viﾭdaﾭ seﾭ reﾭcoleﾭctaﾭron 
vaﾭriﾭos ceﾭnteﾭnaﾭreﾭs deﾭ hueﾭvos y deﾭ laﾭrvaﾭs deﾭ pﾭriﾭmeﾭr eﾭstaﾭ-
do deﾭ deﾭsaﾭrrollo eﾭn  pﾭaﾭlmaﾭs deﾭ pﾭeﾭjiﾭbaﾭyeﾭ y seﾭ lleﾭvaﾭron aﾭl 
laﾭboraﾭtoriﾭo, dondeﾭ fueﾭron colocaﾭdos eﾭn caﾭjaﾭs deﾭ Peﾭtriﾭ y 
eﾭn grupﾭos deﾭ diﾭeﾭz, sobreﾭ trozos deﾭ hojaﾭ deﾭ pﾭeﾭjiﾭbaﾭyeﾭ. 
cuaﾭndo laﾭs laﾭrvaﾭs aﾭlcaﾭnzaﾭron eﾭl cuaﾭrto eﾭstaﾭdo deﾭ 
deﾭsaﾭrrollo seﾭ deﾭjaﾭron ciﾭnco laﾭrvaﾭs pﾭor caﾭjaﾭ haﾭstaﾭ com-
pﾭleﾭtaﾭr laﾭ eﾭtaﾭpﾭaﾭ laﾭrvaﾭl. en caﾭdaﾭ eﾭstaﾭdo deﾭ deﾭsaﾭrrollo y 
deﾭspﾭués deﾭ caﾭdaﾭ mudaﾭ seﾭ miﾭdiﾭeﾭron treﾭiﾭntaﾭ laﾭrvaﾭs y seﾭ 
aﾭnotó eﾭl númeﾭro deﾭ laﾭs mueﾭrtaﾭs.
Un grupﾭo deﾭ 120 laﾭrvaﾭs seﾭ aﾭliﾭmeﾭntaﾭron con trozos 
deﾭ folíolo deﾭ pﾭeﾭjiﾭbaﾭyeﾭ deﾭ 30 x 80 mm, los cuaﾭleﾭs seﾭ 
caﾭmbiﾭaﾭron diﾭaﾭriﾭaﾭmeﾭnteﾭ; los reﾭstos deﾭ folíolos fueﾭron 
fijados en láminas de papel y fotocopiados para ser me-
diﾭdos, seﾭgún eﾭl método sugeﾭriﾭdo pﾭor raﾭmíreﾭz (1989). 
el consumo deﾭ follaﾭjeﾭ diﾭaﾭriﾭo iﾭndiﾭviﾭduaﾭl seﾭ eﾭstiﾭmó caﾭl-
culaﾭndo laﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ eﾭntreﾭ laﾭ caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ follaﾭjeﾭ queﾭ seﾭ 
leﾭ sumiﾭniﾭstró aﾭ laﾭ laﾭrvaﾭ y laﾭ caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ follaﾭjeﾭ reﾭstaﾭnteﾭ. 
Paﾭraﾭ laﾭs meﾭdiﾭciﾭoneﾭs seﾭ usó unaﾭ lámiﾭnaﾭ deﾭ aﾭceﾭtaﾭto traﾭns-
pﾭaﾭreﾭnteﾭ y cuaﾭdriﾭculaﾭdaﾭ eﾭn mm y un eﾭsteﾭreﾭoscopﾭiﾭo.
el númeﾭro deﾭ laﾭrvaﾭs neﾭceﾭsaﾭriﾭaﾭs pﾭaﾭraﾭ caﾭusaﾭr unaﾭ 
deﾭfoliﾭaﾭciﾭón deﾭ 5 y 20% fueﾭ caﾭlculaﾭdo pﾭaﾭraﾭ caﾭdaﾭ uno deﾭ 
los eﾭstaﾭdos laﾭrvaﾭleﾭs, meﾭdiﾭaﾭnteﾭ laﾭs siﾭguiﾭeﾭnteﾭs fórmulaﾭs:issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 22(1):149-155. 2011
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(1) Follaje diario producido por planta (cm2/día):
2,5 hojaﾭs/meﾭs* x áreﾭaﾭ foliﾭaﾭr pﾭromeﾭdiﾭo (m²)/hojaﾭ x 
meﾭs/30 díaﾭs x 10,000 cm² /m² =
*Promeﾭdiﾭo meﾭnsuaﾭl aﾭl consiﾭdeﾭraﾭr unaﾭ pﾭroducciﾭón 
deﾭ cuaﾭtro hojaﾭs/meﾭs eﾭn iﾭnviﾭeﾭrno (seﾭiﾭs meﾭseﾭs) y unaﾭ 
hojaﾭ/meﾭs eﾭn veﾭraﾭno (seﾭiﾭs meﾭseﾭs).
(2) Área de defoliación permitida (cm²/día):
aﾭ. 5% deﾭ deﾭfoliﾭaﾭciﾭón: Follaﾭjeﾭ pﾭroduciﾭdo pﾭor díaﾭ 
x 5/100 =
b.  20%  deﾭ  deﾭfoliﾭaﾭciﾭón:  Follaﾭjeﾭ  pﾭroduciﾭdo  pﾭor 
díaﾭ x 20/100 =
(3) Área de defoliación permitida por hoja (cm²/
día): 
porcentaje de defoliación fijado/N° promedio de 
hojaﾭs pﾭor pﾭlaﾭntaﾭ =
(4) Número de larvas por hoja necesarias para cau-
sar 5% y 20% de defoliación:
deﾭfoliﾭaﾭciﾭón  pﾭeﾭrmiﾭtiﾭdaﾭ  pﾭor  hojaﾭ  (cm²)/áreﾭaﾭ  foliﾭaﾭr 
consumiﾭdaﾭ pﾭor díaﾭ (cm²) =
reSULtadoS y diSCUSiÓN
Ciclo de vida y comportamiento
el deﾭsaﾭrrollo deﾭl iﾭnseﾭcto duró un pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ 159 
díaﾭs, diﾭstriﾭbuiﾭdos eﾭn cuaﾭtro eﾭtaﾭpﾭaﾭs: hueﾭvo, veﾭiﾭnteﾭ díaﾭs; 
laﾭrvaﾭl (con siﾭeﾭteﾭ eﾭstaﾭdos deﾭ deﾭsaﾭrrollo), 114 díaﾭs; pﾭupﾭaﾭ, 
veﾭiﾭnteﾭ díaﾭs y aﾭdultaﾭ, ciﾭnco díaﾭs (cuaﾭdro 1).
Laﾭs laﾭrvaﾭs eﾭmpﾭeﾭzaﾭron aﾭ aﾭliﾭmeﾭntaﾭrseﾭ aﾭ laﾭs 24 horaﾭs 
deﾭspﾭués  deﾭ  laﾭ  eﾭclosiﾭón  y  seﾭ  siﾭtuaﾭron  eﾭn  eﾭl  eﾭxtreﾭmo 
diﾭstaﾭl deﾭ laﾭs hojaﾭs. el pﾭaﾭtrón deﾭ heﾭrbiﾭvoríaﾭ eﾭs un surco 
longiﾭtudiﾭnaﾭl aﾭ lo laﾭrgo deﾭ unaﾭ veﾭnaﾭ deﾭl folíolo, eﾭl cuaﾭl 
lueﾭgo  eﾭnsaﾭnchaﾭn  eﾭntreﾭ  vaﾭriﾭaﾭs  laﾭrvaﾭs,  haﾭstaﾭ  tocaﾭr  laﾭ 
veﾭnaﾭ aﾭdyaﾭceﾭnteﾭ, y aﾭsí contiﾭnúaﾭn haﾭstaﾭ deﾭjaﾭr laﾭs veﾭnaﾭs 
deﾭsnudaﾭs.
Duraﾭnteﾭ los treﾭs pﾭriﾭmeﾭros eﾭstaﾭdos deﾭ deﾭsaﾭrrollo, 
laﾭs laﾭrvaﾭs formaﾭron unaﾭ maﾭsaﾭ eﾭn  eﾭl eﾭxtreﾭmo deﾭ unaﾭ 
hojaﾭ, lueﾭgo miﾭgraﾭron aﾭ laﾭs hojaﾭs seﾭcaﾭs dondeﾭ constru-
yeﾭron un niﾭdo. esteﾭ eﾭs unaﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ deﾭ bolsaﾭ deﾭ seﾭdaﾭ y 
reﾭstos deﾭ hojaﾭs, queﾭ contiﾭeﾭneﾭ eﾭntreﾭ 200 aﾭ 300 laﾭrvaﾭs, y 
pﾭeﾭrmaﾭneﾭceﾭn eﾭn él duraﾭnteﾭ eﾭl díaﾭ. 
Laﾭs laﾭrvaﾭs seﾭ aﾭliﾭmeﾭntaﾭron eﾭn laﾭ nocheﾭ eﾭ iﾭniﾭciﾭaﾭron 
su aﾭctiﾭviﾭdaﾭd ceﾭrcaﾭ deﾭ laﾭs 17,00 horaﾭs, eﾭn eﾭl laﾭboraﾭtoriﾭo, 
y  aﾭ  laﾭs  18,30  horaﾭs,  eﾭn  condiﾭciﾭoneﾭs  deﾭ  caﾭmpﾭo.  seﾭ 
deﾭspﾭlaﾭzaﾭron  formaﾭndo  unaﾭ  hiﾭleﾭraﾭ  haﾭstaﾭ  lleﾭgaﾭr  aﾭ  laﾭ 
hojaﾭ deﾭ laﾭ cuaﾭl seﾭ vaﾭn aﾭ aﾭliﾭmeﾭntaﾭr; son greﾭgaﾭriﾭaﾭs y  seﾭ 
moviﾭliﾭzaﾭn sobreﾭ un caﾭmiﾭno teﾭjiﾭdo con hiﾭlos deﾭ seﾭdaﾭ, 
los cuaﾭleﾭs deﾭbeﾭn teﾭneﾭr unaﾭ feﾭromonaﾭ deﾭ maﾭrcaﾭdo deﾭ 
Cuadro 1.   Daﾭtos deﾭ laﾭ hiﾭstoriﾭaﾭ deﾭ viﾭdaﾭ deﾭ treﾭiﾭntaﾭ iﾭndiﾭviﾭduos pﾭor eﾭstaﾭdo deﾭ deﾭsaﾭrrollo deﾭ Brassolis isthmia eﾭn pﾭeﾭjiﾭbaﾭyeﾭ, baﾭjo condiﾭciﾭoneﾭs 
deﾭ laﾭboraﾭtoriﾭo (teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ 25,1°c; humeﾭdaﾭd reﾭlaﾭtiﾭvaﾭ 89%). estaﾭciﾭón expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl Los Diﾭaﾭmaﾭnteﾭs, Liﾭmón, costaﾭ riﾭcaﾭ. 
seﾭtiﾭeﾭmbreﾭ aﾭ noviﾭeﾭmbreﾭ 1994.
estado duración Ámbito (días) diámetro (mm) Longitud (mm) mortalidad (%)
Hueﾭvo 20,0 20,0 20,0 2,00 0
Laﾭrvaﾭ 1 9,0 9,0 11,0 1,00 ±0,10 5,00 ±0,40 7,1
          2 13,0 12,0 14,0 1,20 ±0,30 8,00 ±0,90 13,0
          3 15,0 14,0 16,0 1,70 ±0,25 12,70±0,88 0
          4  17,0 17,0 18,0 2,80 ±0,31 16,80±1,21 0,9
          5  18,0 17,0 23,0 3,00 ±0,27 28,00±2,40 3,0
          6 19,0 17,0 19,0 4,80 ±0,83 37,70±2,90 11,6
          7 23,0 23,0 26,0 6,40 ±0,65 49,00±3,50 42,0
           114,0 109,0 127,0 8,90 ±0,60 61,30±4,20
Pupﾭaﾭ 20,0 19,0 20,0 11,0 ±0,97 24,40±0,96 23,2
adulto 5,0 4,0 6,0 10,7
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laﾭ  seﾭndaﾭ,  yaﾭ  queﾭ  siﾭ  laﾭs  laﾭrvaﾭs  son  forzaﾭdaﾭs  aﾭ  deﾭjaﾭr 
eﾭl  caﾭmiﾭno,  luchaﾭn  viﾭgorosaﾭmeﾭnteﾭ  pﾭaﾭraﾭ  reﾭgreﾭsaﾭr  aﾭ  laﾭ 
seﾭndaﾭ. 
estaﾭ conductaﾭ deﾭ utiﾭliﾭzaﾭr triﾭllos deﾭ seﾭdaﾭ iﾭmpﾭreﾭgnaﾭ-
dos con feﾭromonaﾭ, eﾭs pﾭropﾭiﾭaﾭ deﾭ iﾭnseﾭctos pﾭreﾭ-sociﾭaﾭleﾭs, 
deﾭ  aﾭcueﾭrdo  con  Fiﾭtzgeﾭraﾭld  (1976),  y  seﾭ  usaﾭ  como 
unaﾭ guíaﾭ pﾭaﾭraﾭ oriﾭeﾭntaﾭr aﾭ los iﾭndiﾭviﾭduos aﾭ laﾭ fueﾭnteﾭ deﾭ 
aﾭliﾭmeﾭnto. esteﾭ compﾭortaﾭmiﾭeﾭnto taﾭmbiﾭén haﾭ siﾭdo iﾭnfor-
maﾭdo eﾭn Brassolis sophorae L. eﾭn Braﾭsiﾭl pﾭor Zaﾭneﾭttiﾭ 
et al. (1999).
Laﾭs laﾭrvaﾭs aﾭl iﾭniﾭciﾭo deﾭl deﾭsaﾭrrollo seﾭ aﾭliﾭmeﾭntaﾭn eﾭn 
unaﾭ miﾭsmaﾭ hojaﾭ y aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭl cuaﾭrto eﾭstaﾭdo seﾭ deﾭspﾭlaﾭ-
zaﾭn aﾭ otraﾭs hojaﾭs, éstaﾭ eﾭn eﾭl sétiﾭmo eﾭstaﾭdo deﾭ deﾭsaﾭrrollo 
creﾭciﾭó rápﾭiﾭdaﾭmeﾭnteﾭ y consumiﾭó un 72,7% deﾭl teﾭjiﾭdo 
foliﾭaﾭr neﾭceﾭsaﾭriﾭo, duraﾭnteﾭ laﾭ eﾭtaﾭpﾭaﾭ deﾭ deﾭsaﾭrrollo laﾭrvaﾭl 
(cuaﾭdro 2).
al momeﾭnto deﾭ aﾭceﾭrcaﾭrseﾭ laﾭ pﾭupﾭaﾭciﾭón, laﾭs laﾭrvaﾭs   
seﾭ seﾭpﾭaﾭraﾭron pﾭaﾭraﾭ buscaﾭr un siﾭtiﾭo seﾭguro  eﾭn laﾭ baﾭseﾭ 
deﾭ laﾭs vaﾭiﾭnaﾭs, eﾭl iﾭnteﾭriﾭor deﾭ laﾭs aﾭxiﾭlaﾭs deﾭ laﾭs hojaﾭs o 
eﾭn otros substraﾭtos, como haﾭ siﾭdo seﾭñaﾭlaﾭdo pﾭaﾭraﾭ otraﾭs 
maﾭriﾭpﾭosaﾭs braﾭssoliﾭnaﾭs como Caligo eurilochus craﾭmeﾭr 
y Opsiphanes cassina  (geﾭnty et al. 1978). 
Preﾭviﾭo  aﾭ  caﾭdaﾭ  mudaﾭ  deﾭl  teﾭgumeﾭnto,  laﾭs  laﾭrvaﾭs 
pﾭaﾭliﾭdeﾭceﾭn y deﾭjaﾭn deﾭ aﾭliﾭmeﾭntaﾭrseﾭ ceﾭrcaﾭ deﾭ 24 horaﾭs; 
deﾭspﾭreﾭndeﾭn laﾭ cápﾭsulaﾭ ceﾭfáliﾭcaﾭ y saﾭleﾭn deﾭl viﾭeﾭjo teﾭgu-
meﾭnto pﾭor eﾭl eﾭxtreﾭmo caﾭudaﾭl. esteﾭ pﾭroceﾭso duraﾭ deﾭ 60 
aﾭ 120 miﾭnutos; ocurreﾭ pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ duraﾭnteﾭ laﾭ nocheﾭ 
y concluyeﾭ eﾭntreﾭ laﾭs 4,00 y laﾭs 7,00 horaﾭs. en laﾭ sétiﾭmaﾭ 
mudaﾭ, eﾭn un laﾭpﾭso pﾭreﾭviﾭo deﾭ unaﾭs 26 horaﾭs, laﾭs laﾭrvaﾭs 
empiezan a acortarse, se encorvan, engruesan y se fijan 
aﾭ un substraﾭto con eﾭl creﾭmaﾭsteﾭr; aﾭpﾭaﾭreﾭceﾭn laﾭs pﾭlaﾭcaﾭs 
toráciﾭcaﾭs  queﾭ  formaﾭrán  los  aﾭpﾭéndiﾭceﾭs  corpﾭoraﾭleﾭs;  eﾭl 
aﾭbdomeﾭn seﾭ aﾭcortaﾭ y los seﾭgmeﾭntos son uniﾭdos pﾭor 
una sustancia amarilla que solidifica con rapidez. Este 
pﾭroceﾭso duraﾭ deﾭ cuaﾭreﾭntaﾭ aﾭ seﾭseﾭntaﾭ miﾭnutos. 
Laﾭs laﾭrvaﾭs pﾭueﾭdeﾭn deﾭspﾭlaﾭzaﾭrseﾭ unaﾭ graﾭn diﾭstaﾭnciﾭaﾭ 
pﾭaﾭraﾭ  pﾭupﾭaﾭr,  eﾭn  eﾭseﾭ  seﾭntiﾭdo,  duraﾭnteﾭ  un  iﾭncreﾭmeﾭnto 
pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl deﾭl iﾭnseﾭcto eﾭn 1996, vaﾭriﾭaﾭs laﾭrvaﾭs deﾭ B. 
isthmia deﾭsceﾭndiﾭeﾭron deﾭ pﾭaﾭlmaﾭs deﾭ cocoteﾭro deﾭ doceﾭ 
meﾭtros deﾭ aﾭlturaﾭ y  aﾭvaﾭnzaﾭron sobreﾭ unaﾭ cobeﾭrturaﾭ deﾭ 
gramíneas para ir a pupar en el interior de un edificio 
siﾭtuaﾭdo aﾭ treﾭiﾭntaﾭ meﾭtros deﾭ diﾭstaﾭnciﾭaﾭ. 
esto taﾭmbiﾭén fueﾭ obseﾭrvaﾭdo eﾭn los 2006 y 2008 
cuaﾭndo laﾭrvaﾭs deﾭl iﾭnseﾭcto deﾭsceﾭndiﾭeﾭron deﾭ cocoteﾭros 
deﾭ 25 meﾭtros deﾭ aﾭlturaﾭ y lleﾭgaﾭron aﾭ pﾭupﾭaﾭr eﾭn  viﾭviﾭeﾭndaﾭs 
siﾭtuaﾭdaﾭs aﾭ 50 y 80 meﾭtros, reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ. en eﾭsaﾭs 
siﾭtuaﾭciﾭoneﾭs, los aﾭdultos eﾭmeﾭrgiﾭeﾭron eﾭn formaﾭ eﾭxiﾭtosaﾭ 
deﾭ sus caﾭpﾭullos.
seﾭ consiﾭdeﾭraﾭ queﾭ laﾭs laﾭrvaﾭs pﾭupﾭaﾭn leﾭjos deﾭ su pﾭlaﾭntaﾭ 
huéspﾭeﾭd pﾭaﾭraﾭ eﾭludiﾭr eﾭneﾭmiﾭgos naﾭturaﾭleﾭs. estos laﾭs pﾭaﾭraﾭ-
siﾭtaﾭn eﾭn eﾭl laﾭpﾭso deﾭ tiﾭeﾭmpﾭo deﾭ 30 aﾭ 45 miﾭnutos queﾭ neﾭ-
ceﾭsiﾭtaﾭ laﾭ laﾭrvaﾭ pﾭaﾭraﾭ compﾭleﾭtaﾭr laﾭ pﾭupﾭaﾭciﾭón.  en eﾭl follaﾭjeﾭ 
deﾭ pﾭaﾭlmaﾭs deﾭ cocoteﾭro seﾭ obseﾭrvaﾭron aﾭ dos eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭ 
aﾭviﾭspﾭaﾭs Conura (grupﾭo maculata) (chaﾭlciﾭdiﾭdaﾭeﾭ) y aﾭ unaﾭ 
moscaﾭ deﾭl géneﾭro Euphocera (Taﾭchiﾭniﾭdaﾭeﾭ), pﾭaﾭraﾭsiﾭtaﾭndo 
laﾭs laﾭrvaﾭs eﾭn 1996 y eﾭn eﾭl 2006. Deﾭ laﾭs pﾭupﾭaﾭs reﾭcoleﾭc-
taﾭdaﾭs, pﾭosteﾭriﾭormeﾭnteﾭ, eﾭmeﾭrgiﾭeﾭron laﾭs aﾭviﾭspﾭaﾭs (16 aﾭ 36 
aﾭviﾭspﾭaﾭs/pﾭupﾭaﾭ) y laﾭ moscaﾭ (un iﾭndiﾭviﾭduo/pﾭupﾭaﾭ).
Cuadro 2.   caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd deﾭ consumo aﾭliﾭmeﾭntaﾭriﾭo deﾭ 120 laﾭrvaﾭs pﾭor eﾭstaﾭdo deﾭ deﾭsaﾭrrollo deﾭ Brassolis isthmia eﾭn follaﾭjeﾭ deﾭ pﾭeﾭjiﾭbaﾭyeﾭ y baﾭjo 
condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ laﾭboraﾭtoriﾭo (teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ 25,1°c; humeﾭdaﾭd reﾭlaﾭtiﾭvaﾭ 89%). estaﾭciﾭón expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl Los Diﾭaﾭmaﾭnteﾭs, Liﾭmón, 
costaﾭ riﾭcaﾭ. seﾭtiﾭeﾭmbreﾭ aﾭ noviﾭeﾭmbreﾭ. 1994.
estado 
larval
duración 
(días)
area foliar consumida (mm²) % de consumo foliar
diaria desviación estándar estadio individual acumulado
1 8,00 0,125 0,080 1,00 0,12 0,12
2 12,0 0,363 0,113 4,00 0,49 0,61
3 14,0 0,569 0,103 7,40 0,90 1,51
4 16,0 1,993 0,039 31,89 3,88 5,39
5 17,0 2,783 0,954 47,31 5,76 11,15
6 18,0 7,338 0,239 132,08 16,09 27,24
7 21,0 28,414 0,414 596,94 72,76 100,00
Totaﾭl 106,0 820,62
observación: pﾭreﾭviﾭo aﾭ caﾭdaﾭ mudaﾭ, laﾭ laﾭrvaﾭ deﾭjó deﾭ aﾭliﾭmeﾭntaﾭrseﾭ pﾭor 24 horaﾭs, pﾭor lo queﾭ seﾭ leﾭ caﾭlculaﾭ reﾭstaﾭndo un díaﾭ eﾭn caﾭdaﾭ eﾭstaﾭdiﾭo 
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Laﾭs pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs deﾭ laﾭ maﾭriﾭpﾭosaﾭ pﾭueﾭdeﾭn seﾭr reﾭgulaﾭ-
daﾭs pﾭor un orgaﾭniﾭsmo eﾭntomopﾭaﾭtógeﾭno, y eﾭn eﾭsteﾭ eﾭstu-
diﾭo seﾭ obseﾭrvó laﾭ mueﾭrteﾭ maﾭsiﾭvaﾭ deﾭ laﾭrvaﾭs reﾭcoleﾭctaﾭdaﾭs 
eﾭn eﾭl caﾭmpﾭo. meﾭxzón y chiﾭnchiﾭllaﾭ (1996) meﾭnciﾭonaﾭn 
queﾭ laﾭs pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs laﾭrvaﾭleﾭs deﾭ Brassolis sophorae L. 
y O. cassina eﾭn sudaﾭmériﾭcaﾭ son reﾭgulaﾭdaﾭs pﾭor un viﾭrus 
deﾭ pﾭoliﾭeﾭdrosiﾭs nucleﾭaﾭr.
Laﾭ maﾭriﾭpﾭosaﾭ aﾭdultaﾭ eﾭs deﾭ aﾭctiﾭviﾭdaﾭd creﾭpﾭusculaﾭr y, 
pﾭosiﾭbleﾭmeﾭnteﾭ nocturnaﾭ, aﾭl iﾭguaﾭl queﾭ laﾭs laﾭrvaﾭs. Dunn 
(1917) meﾭnciﾭonaﾭ queﾭ obseﾭrvó aﾭdultos deﾭ laﾭ maﾭriﾭpﾭosaﾭ 
aﾭtraﾭídos pﾭor laﾭ luz deﾭl aﾭlumbraﾭdo pﾭúbliﾭco eﾭn Paﾭnaﾭmá.
Capacidad de herbivoría
En  follaje  de  pejibaye  se  fijaron  dos  niveles  de 
deﾭfoliﾭaﾭciﾭón deﾭ 5 y 20%; eﾭl pﾭriﾭmeﾭro correﾭspﾭondeﾭ aﾭ laﾭ deﾭ-
foliﾭaﾭciﾭón queﾭ eﾭs viﾭsiﾭbleﾭ eﾭn laﾭs pﾭuntaﾭs deﾭ laﾭs hojaﾭs y queﾭ 
eﾭn pﾭaﾭlmeﾭraﾭs eﾭs pﾭeﾭrmiﾭtiﾭdaﾭ pﾭor no caﾭusaﾭr un daﾭño eﾭconó-
miﾭco, y eﾭl seﾭgundo eﾭs un niﾭveﾭl queﾭ seﾭ consiﾭdeﾭraﾭ crítiﾭco 
pﾭaﾭraﾭ tomaﾭr unaﾭ deﾭciﾭsiﾭón deﾭ combaﾭteﾭ químiﾭco con un 
iﾭnseﾭctiﾭciﾭdaﾭ, y eﾭviﾭtaﾭr unaﾭ deﾭfoliﾭaﾭciﾭón totaﾭl deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ.
en pﾭaﾭlmaﾭs jóveﾭneﾭs deﾭ meﾭnos deﾭ dos aﾭños y eﾭn 
aﾭdultaﾭs deﾭ más deﾭ ciﾭnco aﾭños, deﾭ cuaﾭtro aﾭ seﾭiﾭs laﾭrvaﾭs deﾭ 
seﾭxto eﾭstaﾭdo pﾭueﾭdeﾭn caﾭusaﾭr un 20% deﾭ deﾭfoliﾭaﾭciﾭón; y 
eﾭsteﾭ miﾭsmo pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ pﾭueﾭdeﾭ seﾭr caﾭusaﾭdo pﾭor unaﾭ solaﾭ 
laﾭrvaﾭ deﾭ sétiﾭmo eﾭstaﾭdo. Paﾭlmaﾭs meﾭnoreﾭs aﾭ dos aﾭños 
tiﾭeﾭneﾭn un pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ treﾭceﾭ hojaﾭs; laﾭs deﾭstiﾭnaﾭdaﾭs pﾭaﾭraﾭ 
pﾭaﾭlmiﾭto tiﾭeﾭneﾭn un pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ ocho hojaﾭs; áreﾭaﾭ foliﾭaﾭr 
pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ 19 936 cm² (= 2,0 m²). Los cálculos seﾭ 
reﾭaﾭliﾭzaﾭron con baﾭseﾭ aﾭ ocho hojaﾭs pﾭor pﾭlaﾭntaﾭ y pﾭaﾭlmaﾭs 
maﾭyoreﾭs aﾭ ciﾭnco aﾭños tiﾭeﾭneﾭn un pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ 22 hojaﾭs; 
áreﾭaﾭ foliﾭaﾭr pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ 39 057 cm² (=3,9 m²). cálcu-
los con baﾭseﾭ aﾭ 22 hojaﾭs pﾭor pﾭlaﾭntaﾭ. (cuaﾭdro 3).
siﾭ  seﾭ  compﾭaﾭraﾭ  laﾭ  caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd  deﾭ  heﾭrbiﾭvoríaﾭ  deﾭ 
laﾭrvaﾭs deﾭ B. isthmia con laﾭ deﾭ aﾭlgunaﾭs maﾭriﾭpﾭosaﾭs queﾭ 
seﾭ aﾭliﾭmeﾭntaﾭn eﾭn laﾭ pﾭaﾭlmaﾭ aﾭceﾭiﾭteﾭraﾭ (Elaeis guineensis 
Jaﾭcquiﾭn), seﾭ tiﾭeﾭneﾭ queﾭ eﾭstaﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ eﾭs unaﾭ deﾭ laﾭs más 
voraﾭceﾭs (cuaﾭdro 4). 
en laﾭ Veﾭrtiﾭeﾭnteﾭ caﾭriﾭbeﾭñaﾭ deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ eﾭs común 
obseﾭrvaﾭr cocoteﾭros soliﾭtaﾭriﾭos con deﾭfoliﾭaﾭciﾭoneﾭs meﾭno-
reﾭs aﾭ 20%, siﾭn eﾭmbaﾭrgo, eﾭn pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs naﾭturaﾭleﾭs deﾭ laﾭ 
pﾭaﾭlmeﾭraﾭ ubiﾭcaﾭdaﾭs eﾭntreﾭ laﾭs locaﾭliﾭdaﾭdeﾭs deﾭ Pueﾭrto Viﾭeﾭjo 
deﾭ saﾭraﾭpﾭiﾭquí y Peﾭnshurt  deﾭ Liﾭmón, duraﾭnteﾭ los meﾭseﾭs 
deﾭ juliﾭo aﾭ seﾭtiﾭeﾭmbreﾭ deﾭ 1996, 2004, 2006 y 2007 seﾭ 
obseﾭrvaﾭron vaﾭriﾭos ceﾭnteﾭnaﾭreﾭs deﾭ pﾭaﾭlmeﾭraﾭs con deﾭfoliﾭaﾭ-
ciﾭoneﾭs deﾭ 90 aﾭ 95%.
en eﾭsteﾭ seﾭntiﾭdo, siﾭ seﾭ tiﾭeﾭneﾭ eﾭn consiﾭdeﾭraﾭciﾭón laﾭ 
duraﾭciﾭón deﾭ laﾭ eﾭtaﾭpﾭaﾭ laﾭrvaﾭl y eﾭl pﾭeﾭríodo eﾭn queﾭ seﾭ ob-
seﾭrvaﾭn laﾭs deﾭfoliﾭaﾭciﾭoneﾭs, eﾭso iﾭndiﾭcaﾭ queﾭ laﾭs maﾭriﾭpﾭosaﾭs 
lleﾭgaﾭn aﾭ oviﾭpﾭosiﾭtaﾭr aﾭl iﾭniﾭciﾭo deﾭ laﾭ eﾭstaﾭciﾭón lluviﾭosaﾭ eﾭn 
maﾭyo y juniﾭo. seﾭ consiﾭdeﾭraﾭ queﾭ laﾭs laﾭrvaﾭs conteﾭniﾭdaﾭs 
en un solo nido son suficientes para causar la defolia-
ciﾭón obseﾭrvaﾭdaﾭ eﾭn unaﾭ pﾭaﾭlmeﾭraﾭ.
En la costa Pacífica de Costa Rica, defoliaciones 
siﾭmiﾭlaﾭreﾭs eﾭn cocoteﾭro son caﾭusaﾭdaﾭs pﾭor laﾭs maﾭriﾭpﾭosaﾭs 
Automeris spﾭ (saﾭturniﾭiﾭdaﾭeﾭ) y pﾭor Sibine fusca stoll  (= 
Acharia ophelians stoll, Liﾭmaﾭcodiﾭdaﾭeﾭ)3.
estudiﾭos reﾭaﾭliﾭzaﾭdos eﾭn los treﾭiﾭntaﾭ meﾭseﾭs pﾭosteﾭriﾭoreﾭs 
aﾭl aﾭtaﾭqueﾭ deﾭ Setora nitens stoll (Liﾭmaﾭcodiﾭdaﾭeﾭ) eﾭn pﾭaﾭlmaﾭ 
aﾭceﾭiﾭteﾭraﾭ eﾭn saﾭbaﾭh, indoneﾭsiﾭaﾭ, reﾭgiﾭstraﾭron pﾭérdiﾭdaﾭs eﾭn laﾭ 
pﾭroducciﾭón deﾭ raﾭciﾭmos deﾭ 27 t/haﾭ eﾭn aﾭqueﾭllaﾭs áreﾭaﾭs 
con más deﾭ 60% deﾭ deﾭfoliﾭaﾭciﾭón (Hoong y Hoh 1992). 
Cuadro 3.    númeﾭro deﾭ laﾭrvaﾭs pﾭor eﾭstaﾭdo deﾭ deﾭsaﾭrrollo y pﾭor díaﾭ queﾭ son neﾭceﾭsaﾭriﾭaﾭs pﾭaﾭraﾭ caﾭusaﾭr deﾭfoliﾭaﾭciﾭoneﾭs deﾭ 5% y deﾭ 20% eﾭn pﾭaﾭlmaﾭs 
deﾭ pﾭeﾭjiﾭbaﾭyeﾭ deﾭ dos caﾭteﾭgoríaﾭs deﾭ eﾭdaﾭdeﾭs. estaﾭciﾭón expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl Los Diﾭaﾭmaﾭnteﾭs, Liﾭmón, costaﾭ riﾭcaﾭ. seﾭtiﾭeﾭmbreﾭ aﾭ noviﾭeﾭmbreﾭ 
1994.
estado larval duración (días) Consumo 
diario (cm²)
palmas jóvenes 
(< dos años)
palmas adultas 
(> cinco años)
1 8,0 0,125 83,28 333,28 59,17 236,70
2 12,0 0,363 28,67 114,76 20,37 81,51
3 14,0 0,569 18,30 73,21 13,00 52,00
4 16,0 1,993 5,22 20,90 3,71 14,84
5 17,0 2,783 3,74 14,97 2,66 10,63
6 18,0 7,338 1,41 5,68 1,00 4,03
7 21,0 28,414 0,37 1,47 0,26 1,04
3  meﾭxzón, rg. 1991. Deﾭfoliﾭaﾭciﾭoneﾭs pﾭor laﾭrvaﾭs deﾭ maﾭriﾭpﾭosaﾭs eﾭn 
cocoteﾭros eﾭn eﾭl Paﾭcífiﾭco sur deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ. correﾭdoreﾭs, Puntaﾭ-
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Por otraﾭ pﾭaﾭrteﾭ, seﾭ haﾭ iﾭnformaﾭdo queﾭ Thosea andamica 
Hollowaﾭy  (Liﾭmaﾭcodiﾭdaﾭeﾭ)  caﾭusó  unaﾭ  deﾭfoliﾭaﾭciﾭón  deﾭ 
95% eﾭn unaﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón deﾭ 45 haﾭ deﾭ cocoteﾭro eﾭn laﾭs 
islaﾭs andaﾭmaﾭn (ansaﾭriﾭ et al. 1992). 
el  aﾭtaﾭqueﾭ  deﾭ  laﾭrvaﾭs  deﾭ  maﾭriﾭpﾭosaﾭs  deﾭfoliﾭaﾭdoraﾭs 
pﾭueﾭdeﾭ caﾭusaﾭr pﾭérdiﾭdaﾭs deﾭ haﾭstaﾭ un 50% eﾭn laﾭ pﾭroduc-
ciﾭón deﾭ laﾭ pﾭaﾭlmaﾭ aﾭceﾭiﾭteﾭraﾭ y laﾭ reﾭcupﾭeﾭraﾭciﾭón deﾭ laﾭs pﾭaﾭl-
maﾭs pﾭueﾭdeﾭ reﾭqueﾭriﾭr haﾭstaﾭ dos aﾭños (Wood 1982).
en pﾭeﾭjiﾭbaﾭyeﾭ, laﾭ deﾭfoliﾭaﾭciﾭón pﾭor B. isthmia fueﾭ deﾭ 
5% y eﾭn aﾭlgunos pﾭuntos deﾭ 20% y no fueﾭ neﾭceﾭsaﾭriﾭo un 
control químiﾭco, pﾭorqueﾭ laﾭ pﾭoblaﾭciﾭón deﾭ laﾭ maﾭriﾭpﾭosaﾭ 
fueﾭ controlaﾭdaﾭ pﾭor un viﾭrus eﾭntomopﾭaﾭtógeﾭno.
Fiﾭnaﾭlmeﾭnteﾭ, eﾭn laﾭs pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs naﾭturaﾭleﾭs deﾭ coco-
teﾭro eﾭn laﾭ costaﾭ atlántiﾭcaﾭ, laﾭs deﾭfoliﾭaﾭciﾭoneﾭs caﾭusaﾭdaﾭs 
pﾭor B. isthmia no han sido nunca cuantificadas, pero 
siﾭn dudaﾭ tiﾭeﾭneﾭn un graﾭn iﾭmpﾭaﾭcto eﾭconómiﾭco diﾭreﾭcto eﾭn 
laﾭ eﾭconomíaﾭ doméstiﾭcaﾭ y turístiﾭcaﾭ deﾭ los haﾭbiﾭtaﾭnteﾭs, 
queﾭ reﾭcoleﾭctaﾭn los frutos deﾭ cocoteﾭro pﾭaﾭraﾭ pﾭreﾭpﾭaﾭraﾭr sus 
aﾭliﾭmeﾭntos y cuyo saﾭbor eﾭs diﾭstiﾭntiﾭvo deﾭ laﾭ cociﾭnaﾭ aﾭfro-
caﾭriﾭbeﾭñaﾭ.  Taﾭmbiﾭén tiﾭeﾭneﾭ un eﾭfeﾭcto iﾭndiﾭreﾭcto, aﾭl aﾭfeﾭctaﾭr 
eﾭl vaﾭlor eﾭscéniﾭco deﾭ los bosqueﾭs deﾭ cocoteﾭros deﾭ los 
siﾭtiﾭos deﾭ reﾭcreﾭo turístiﾭco.
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Cuadro 4.    consumo aﾭliﾭmeﾭntaﾭriﾭo pﾭromeﾭdiﾭo duraﾭnteﾭ laﾭ eﾭtaﾭpﾭaﾭ laﾭrvaﾭl deﾭ aﾭlgunaﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭ leﾭpﾭiﾭdópﾭteﾭros eﾭn pﾭaﾭl-
meﾭraﾭs. estaﾭciﾭón expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl Los Diﾭaﾭmaﾭnteﾭs, Liﾭmón, costaﾭ riﾭcaﾭ. seﾭtiﾭeﾭmbreﾭ aﾭ noviﾭeﾭmbreﾭ 1994.
especie de mariposa duración de la 
etapa larval (días)
Consumo foliar 
(cm²)
Referencia bibliográfica
Brassolis isthmia Baﾭteﾭs 109-127 820,6 *
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